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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran Seni 
Tari kelas VII G di SMP Negeri 1 Sewon, kendala proses pembelajaran Seni Tari 
kelas VII G di SMP Negeri 1 Sewon dan mendeskripsikan rancangan proses 
pembelajaran Seni Tari kela VII dengan model pembelajaran Student Team 
Achievement Division (STAD) di SMP Negeri 1 Sewon. 
 Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek  
penelitian adalah pembelajaran Seni Tari kelas VII G di SMP Negeri 1 Sewon, 
sedangkan subjek penelitian adalah peserta didik kelas VII, guru Seni Tari dan 
wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMP Negeri 1 Sewon. Teknik validasi yang 
digunakan adalah triangulasi data dan teknik analisisnya adalah reduksi data, 
penyajian dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pembelajaran Seni Tari kelas 
VII G belum maksimal.  Hal ini terlihat pada kendala pada proses pembelajaran di 
SMP Negeri 1 Sewon yaitu kurang aktifnya peserta didik dan  hanya mengandalkan 
teman lainya saat pelajaran Seni Tari. Hal ini mengakibatkan nilai peserta didik 
yang tidak merata. Berdasarkan permasalahan yang ada dapat diperbaiki dengan 
solusi rancangan model Student Team Achievement Divison (STAD) kelas VII di 











A. Latar Belakang 
 Pembelajaran seni merupakan upaya untuk memberikan wawasan dan 
pengetahuan kepada peserta didik tentang pelestarian budaya. Seni dapat 
digunakan sebagai media, alat, ajaran dan bentuk rekreasi bagi peserta didik. 
Pentingnya pembelajaran Seni Budaya yang dimasukkan ke dalam kurikulum 
bertujuan agar peserta didik dapat menampilkan sikap apresiasi terhadap seni 
budaya, menampilkan kreativitas, dan menampilkan peran serta terhadap seni 
budaya. Pendidikan kesenian sebagaimana yang dinyatakan Ki Hajar 
Dewantara dalam Prastowo (2019: 88) merupakan salah satu faktor penentu 
dalam membentuk kepribadian anak. Pendidikan seni dapat dijadikan dasar 
pendidikan dalam bentuk jiwa dan kepribadian berakhlak mulia. Oleh sebab itu 
mata pelajaran Seni Budaya sangat penting keberadaannya di sekolah. 
Dalam Permendikbud No 35 Tahun 2018 dijelaskan bahwa untuk mata 
pelajaran Seni Budaya satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 
aspek dari 4 aspek yang disediakan. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi Seni 
Rupa, Seni Musik, Seni Tari, dan Seni Teater. Mata pelajaran Seni Budaya di 
SMP Negeri 1 Sewon meliputi Seni Tari, Seni Musik dan Seni Rupa. Peserta 
didik kelas VII mempelajari Seni Tari, kelas VIII mempelajari Seni Rupa, dan 
kelas IX mempelajari Seni Musik. Pembelajaran Seni Budaya dengan aspek 
Seni Tari merupakan bekal dasar bagi peserta didik kelas VII yang memiliki 
pengalaman belajar berbeda-beda. Pembelajaran Seni Tari dikatakan berhasil 
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jika peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan mudah dan mampu 
menguasai materi pembelajaran yang diberikan. 
Materi pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran 
guna membantu guru dalam proses belajar mengajar. Materi pokok yang 
diberikan pada kelas VII G semester 1 adalah ruang, waktu, dan tenaga. Materi 
ruang, waktu, dan tenaga masuk ke dalam kurikulum 2013 yang disusun sesuai 
dengan kebutuhan. Materi pembelajaran ruang, waktu, dan tenaga. Ruang, 
waktu, dan tenaga penting untuk diketahui oleh peserta didik untuk menambah 
pengetahuan. Ruang yang berarti tempat yang digunakan penari melakukan 
gerak, waktu yang dakan untuk mengatur cepat lambatnya dalam melakukan 
gerak, dan tenaga yang berarti kekuatan dalam melakukan gerak. 
Berdasarkan praobservasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 
materi pembelajaran ruang, waktu, dan tenaga diawali dengan pemberian 
materi oleh guru tentang ruang, waktu dan, tenaga dengan metode ceramah. 
Guru Seni Tari memberikan contoh gerak tari kepada peserta didik yang 
mencakup dengan ruang, waktu ,dan tenaga dengan metode demonstrasi. 
Selanjutnya guru dan peserta didik melakukan tanya jawab yang berhubungan 
dengan materi yang telah dijelaskan oleh guru. Namun pembelajaran belum 
berjalan dengan baik, terdapat kekurangan yaitu hanya 14 dari 31 peserta didik 
yang dapat menjawab pertanyaan tentang macam-macam gerak tari dan 
pengertiannya. 
Pertemuan selanjutnya peserta didik melakukan praktik untuk 
mengetahui tingkat keterampilan menari. Praktik dilakukan secara kelompok 
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untuk membuat gerak tari sederhana yang berhubungan dengan gerak imitatif 
dan imajinatif. Guru memberikan tugas untuk membuat tiga motif gerak tari 
yang dikaitkan dengan ruang, waktu, dan tenaga. Pembagian kelompok 
dilakukan secara acak tanpa memperhatikan keseimbangan kemampuan peserta 
didik dalam masing-masing kelompok. Ketika melakukan kerja kelompok 
peserta didik ada yang kurang aktif dalam pembelajaran. Peserta didik tidak 
sungguh-sungguh dalam melakukan gerak, keluar ruang kelas mengganggu 
kelompok lain yang membuat suasana menjadi ramai. Peserta didik yang 
kurang aktif hanya mengandalkan temannya yang berfikir untuk membuat 
gerak. Ketika guru melakukan penilaian kelompok dengan cara peserta didik 
mempraktikkan tugas yang telah diberikan oleh guru, banyak peserta didik 
yang hanya mengandalkan teman lain untuk bergerak, hanya mencontoh dan 
tidak menghafalkannya. Hal ini menyebabkan tidak meratanya nilai yang 
diperoleh dalam satu kelompok. 
Permasalahan pembelajaran Seni Tari pada kelas VII G adalah kurang 
aktifnya peserta didik dan hanya mengandalkan kelompoknya untuk  tugas 
yang diberikan sehingga tidak meratanya keterampilan yang dimiliki oleh 
masing-masing peserta didik (Wawancara dengan Tanti, 7 Febuari 2020, 
diijnkan untuk dikutip).  Hal ini dapat dibuktikan dengan daftar nilai praktik 
peserta didik dari 31 peserta didik hanya 14 yang lulus Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) (45,1%). Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya 
perbaikan model pembelajaran yang digunakan oleh guru, model pembelajaran 
kooperatif dengan menggunakan tipe Student Team Achievement Division 
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(STAD) merupakan model kooperatif yang sederhana untuk meningkatkan 
kemampuan peserta didik dalam pembelajaran Seni Tari yang memiliki 
keunggulan dapat menyenangkan peserta didik sehingga lebih aktif, 
meningkatkan prestasi, dan mengembangkan sikap kepemimpinan. Model 
STAD dipilih karena terdapat masalah yaitu kurang meratanya nilai peserta 
didik sehingga dirancang model STAD untuk meningkatkan kerja sama antar 
teman sehingga meningkatnya keaktifan peserta didik yang akan meningkatkan 
nilai dalam satu kelompok. 
Model Pembelajaran STAD diawali dengan memberikan materi, 
kemudian pada saat proses pembelajaran guru mengamati kemampuan setiap 
peserta didik. Setelah mengetahui hasil dari pengamatan tersebut, guru 
membagi kelompok belajar. Kelompok belajar disusun oleh guru Seni Tari 
berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik dan gender sehingga dalam satu 
kelompok terdapat beragam kriteria peserta didik. Selanjutnya penilaian 
dilakukan secara individu dan diberikan penghargaan berupa nilai atau 
pemberian alat tulis bagi kelompok terbaik. Pembagian kelompok ini bertujuan 
agar peserta didik saling membantu dalam menguasai materi guna mencapai 
prestasi yang maksimal.  
Rancangan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Student Team 
Achievement Division (STAD) menekankan pada pembagian kelompok sesuai 
tingakat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah yang akan berpengaruh pada 
nilai kelompok. Harapan yang diinginkan dalam model pembelajaran STAD 
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adalah  hasil belajar peserta didik SMP Negeri 1 Sewon meningkat secara 
merata. 
B.  Rumusan Masalah 
 
Bagaimana rancangan solusi untuk mengatasi kendala pada proses 
pembelajaran Seni Tari kelas VII dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Student Team Achievement Division (STAD) di SMP Negeri 1 Sewon?  
C. Tujuan 
 Mendeskripsikan rancangan proses pembelajaran Seni Tari kelas VII  
dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 
Division (STAD) di SMP Negeri 1 Sewon. 
D.  Manfaat Penelitian 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 
teoritis maupun praktis. 
1. Manfaat secara teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan 
sumber informasi untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam 
proses pembelajaran Seni Tari di SMP Negeri 1 Sewon. 
b. Memberikan referensi pada guru Seni Tari melalui penerapan 
Model Pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD). 
c. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Model 





2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan 
tentang penerapan model pembelajaran Student Team Achievement 
Division (STAD) pada pembelajaran Seni Tari. 
b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan mempu meningkatkan kualitas 
pembelajaran Seni Tari melalui model pembelajaran Student Team 
Achievement Division (STAD). 
c. Bagi peserta didik, agar pembelajaran lebih menyenangkan dan 
meningkatkan hasil pembelajaran Seni Tari. 
E. Sistematika Penulisan 
1. BAB 1 Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 
2. BAB II Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi landasan teori, penelitian yang relevan dan kerangka 
berfikir. 
3. BAB III Metode Penelitian 
Bab ini berisi objek dan subjek penelitian, tempat dan waktu 
penelitian, prosedur penelitian, sumber data, teknik dan instrumen 






4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang 
penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division 
(STAD) pada pembelajaran Seni Tari di SMP Negeri 1 Sewon. 
5. BAB V Penutup 
Bab ini berupa kesimpulan dan saran. 
